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egy-egy. ügyesebb mesterember egyéni müvészkedésének ter-
méke. 
A faragot t díszítés régi darabokon eredetileg soha sem 
volt egyszínű, hanem a fa ragás is több színűre volt festve. Igen 
gyakran rá van vésve vagy r á van festve a pad há t t ámlá já ra 
az első tulajdonos neve, nevének kezdőbetűi vagy az évszám. 
A hódmezővásárhelyi néprajzi gyűjteményben őriznek egy 
1790-ben készült, ma igen rossz állapotban levő faragott kar-
és hát támlás padot, amely szinte ¿mintapéldánya lehetne ennek 
a bútorféle díszítménynek (10. ábra). Ma egyszínű barnára van 
festve, de a lekapart festékréteg a la t t látszanak az egykori 
többszínű festés nyomai. A szokott kezdetleges alsó rész felett 
olyaoi szép hát támla emelkedik, amely pára t lan szépségében. 
A középkori bútordivatból megmaradt térkitöltő. rácsozat mel-
lett van r a j t a reneszánsz szegélyfűrészelés, a legszebb azonban 
a há t támla faragása. A tulajdonos neve és az évszám mellett 
a f inoman és formásán kifaragot t virágdíszekben pompásan 
egyesül a barokk-rokokó stilus kacskaringós ékítménye az ízlé-
ses magyar népies virágornamentikájával . 
Cs. Sebestyén Károly. 
(Deutscher Auszug) — Dle Bank im ungarischen Bauernhaus. Ver-
f a s s e r beschreibt die verschiedenen Arten und Formen der Bank des 
ungar i schen Bauernhauses , und versücht eine geschichliche En twick lung 
d e r ' F o r m e n und die Herkun í t de r einzelnen Typen des Möbels zu e rgründen . 
A sirató 
A lakodalom, a magyar ember „második tisztessége", igen 
fontos életfordulópont. Átmenet ez az eddigi függetlenebb, szaba-
dabb leány-, illetőleg legénysorból a házasok közé; ezzel lesz 
„emberré" a legény s asszonnyá a leány. A „ M e n y a s s z o n y -
k o n t y o l á s " című dolgozatomban1 az átmenet befejező moz-
zanatára, a leánynak az asszonyok közé való felvételére mutat-
tam rá, illetve az avatás szertartásának lefolyását foglal tam 
össze. Ez alkalommal az átmenet kezdő mozzanatát adom s ez 
a. leányra a lányok, legényre a legények sorából való kiválás 
ünnepsége. 
• A szokás e l n e v e z é s e vidékenkint más és más. Erdély-
ben, ahol a szokás a legelterjedtebb, általában s i r a t ó-nak, 
s i r a t ó e s t é-nek nevezik, Torockón b ú c s ú v a c s o r a , t y ú k -
h ú s v a c s o r a , i n g y e n v a c s o r a , 2 a csángóknál f i 1 ke , 
f ü l k e 3 vagy v e d r e , 4 az Alföldön l e á n y h á l ó , 5 Nagyszéná-
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son l e g é n y - , 1 e á n y b ú c s ú,6 Békései^ bármely napon ta r t -
ják is, s z o m b a t e s t e , ' Felsődunatájon8 és Csepelszigeten9 
v i r r a s z t ó a neve. 
N a p j a majdnem általánosán az esküvőt megelőző nap ; 
a tiszapolgári palócoknál a lakodalmat megelőző vasárnap dél-
után,10 a bétfalusi csángóknál a harmadik hirdetés után,11 
Máramarosmegyében12 Técsőn13 a hivogatást követő napon, Bör-
velyben a hivogatás napján, Oroszhegyen14 az esküvő előtt 
nyolc nappal, Békésen15 pedig bármely nap lehet' hétfő és pén-
tek kivételével. 
Néhol külön h iv ják meg ez alkalomra a. vendégeket, vagy 
pedig az általános hivogató alkalmával mondják meg a sirató 
nap já t is. Kalotaszegen a menyasszony és vőlegény külön-külön 
hivják meg az érdékelteket a siratóba.16 J ankó szerint Kalota-
szegen a siratóestén a vőfély mégegyszer meghivja az ismerő-
söket, két pár tojást kér f e h é r í t ő-nek, mer t „a nap és szél 
nagyon megbarnítot ták a menyasszony a rca bőrét".17 Hét-
fáluban a menyasszony egyik meghittebb barátnője h iv ja össze 
leánytársait.18 Oroszhegyen, ha együtt t a r t j ák a siratót, akkor 
két felszalagozott, felvirágozott legény felcicomázott pálcákkal 
végzi a hivogatást, — h a . pedig a leány külön ta r t j a , akkor 
három felpártázott, felcsokrozott leány teljesíti ezt a tisztséget.19 
Marosszéken a rendes hivogatók hivnak a siratóba is.20 
Nincs általános szabály arra, hogy a s i ra tót . együtt tar t -
sák a leány, vagy a legény házánál. Szucsákon,21 a székelyek-
nél22 és Marosszéken23 csak leánybúcsút ismernek, a legtöbb 
helyt azonban mind a két háznál külön t a r t j á k s csak később 
jönnek össze a leányosháznál. Oroszhegyen, ha a házasulandók 
egy faluban laknak, akkor együtt t a r t j á k a siratót, de ha más 
helységben laknak, akkor külön-külön van a két sirató is.24 
Az ütmnepség r é s z t v e v ő i a fiatalok: leánybárátnők,, 
legénytársak. Szucsákon25 és Magyardécsen26 a fiatalságnak illet-
len dolog 'megjelenni a menyegzőn, azért t a r t j ák a siratót. Né-, 
hány feljegyzésben azt találjuk, hogy csak a rokonok s ismerő-
sök vesznek benne, részt; ez azonban valószínűleg csak elfejlő-
dés, mert hiszen a sirató éppen a legény- és leánytársaktól való 
búcsú, a közülök való kiválás napja . A rokonoktól, ismerősök-
től való búcsúzásnak külön megállapított alkalma van a lako-
dalmi szertartások sorozatában. ^ 
Bár Erdélyben a szokásnak sirató a neve, még sem szo-
morú a lefolyása. Torockón az egyik vőfély a cigányok kísére-
tébén elmegy a menyasszonyhoz s a vőlegény megbízásából fél-
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kéri a szülőket, engedjék el lányukat a táncba. Áz engedély 
megkapása után a leányt a vőfély a cigányokkal a siratóházba 
vezeti s i t t naplementéig mulatnak. Ekkor a vőlegény, a vő-
félyek s nyoszolyólányok a zenészekkel Hazakísérik a meny-
. asszonyt s rövid vacsorát kapnak.21 A dévai csángóknál a vő-
legény vendéggazdájával s vőfélyével megy a menyasszonyhoz. 
A kapuba érve vak töltéssel a levegőbe lőnek. Ekkor a meny-
asszony vendéggazdája, a két nyoszolyólány s néhány vendég 
kijön s fogadja az érkezőket. Bemennek a házba s itt a vőlegény 
vendéggazdája előadja, hogy jó erős csapattal jöttek a végre meg-
talált menyasszonyért. A menyasszony vendéggazdája azt vá-
laszolja, hogy neki is van pár markos legénye. Majd behoznak 
egy rongyos ruhába öltöztetett nőt, éz azonban nem kell a vő-
legény népének. Majd megint az előbbihez hasonlót vezetnek be, 
de azt sem ismerik el magukénak. E r r e előjön az igazi, akit 
örömmel fogadnak. A cigány ráhúzza s reggelig táncolnak.28 
Az ünnepséghez az ü n n e p i v a c s o r a is hozzátartozik. 
Magyardécsén az asztalfőn ülő öreg férf i rövid imádságot mond 
az étkezés megkezdése előtt és utána.29 Alsófehér megyében a 
gazda nevében a násznagy á ld ja meg az asztalt. I tal lal kezdik 
s egy savanyú és egy édes tálétellel folytatják.3 0 Kalotaszegen 
a hívogatótól összeszedett tojásokból ránto t tá t készítenek s azt 
fogyasztják el.31 Torockón az ú. n. tyúkhúsvacsora szokásos, 
azaz töltött majorság, sütemény, bor.32 A székelyeknél a ven-
dégek hozzák össze a tésztákat, mézespálinkát vagy bort; vacso-
r á t nem adnak, mert amint mondják, ilyenkor nem „ülnek 
asztalt".33 Magyardécsén a kiválóbb vendégeknek bort szolgál-
nak fel, míg a többiek csak pál inkát isznak.34 Oroszhegyen a 
megjelentek vagyoni állapotuk szerint pénzajándékokat adnak 
a házasulandóknak, s ezt egy tányérba teszik le a tánc kezdete 
előtt36 Kalotaszegen a siratóra — s csakis erre—meghívott leány 
egy virágos tányért visz ajándékul. (A lakodalomra is meg-
hívott nem visz semmit, csak másnap küld két- virágos tányért 
a menyasszonynak.)36 
A mulatságot rendesen tánc fejezi be;37 Torockón az éj-
félig tar tó tánc u tán a vőfélyek hazakísérik a nyoszolyó-
lányokat.38 1 . • 
Kalotaszegen a meghívottak mindkét háznál külön gyüle-
keznek, s mikor már együtt vannak, a vőlegény „felekezete", a 
vőlegény vezetése alat t átvonni a menyasszonyékhoz s itt már 
kalácssal és pálinkával vá r j ák őket.30 Magyardécsén a vő-
legény tizenegy óra körül búcsú nélkül ot thagyja vendégeit s 
Népünk és Nyelvünk 1937. 1. füzet. 
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a vőfély kíséretében felkeresi menyasszonyát.40 Alsófehér-
.megyében a legény násznagyával együt t észrevétlenül felke-
rekedik a mulatók közül s a lányos házhoz bekopogtatva bees-
teledett utasok módjá ra szállást kérnek. Egy ideig kötekednek 
•velük, de végül beengedik őket s az asztalhoz telepedve iddogál-
nak. A násznagy nemsokára visszamegy, de a legény ott ma-
rad.41 Kalotaszegen néha a vőlegény maga megy át a meny-
asszony házához megtömött tarisznyával s az estét ott tölti.42 
Bükkös környékén a legény egyedül s t i tokban megy át, amikor 
•náluk javában folyik a tánc; kémlelődik s egy hívével kihi-
v a t j a a leányt. De ha észreveszik a legényt, elfogják min t nem 
közéjük valót, beviszik s addig nem eresztik szabadon, míg 
•násznagya egy veder borral ki nem váltja.43 . 
Az Alföldön régen a leánypajtások az esküvő előtti é j t 
együtt töltötték a menyasszonnyal; ezt nevezték leány hálónak.44 
Az Ormánságban is a jegyesség utolsó napja iban a meny-
asszony leánybarátnői csapatosan mennek hozzá búcsúzni.45 
A sirató a leány, illetőleg a legény kiválásának ünnepe 
leány-, vagy legénytársai közül. Amint a székely katolikusok 
mondják: „vigassággal s i ra t ják" őket, mer t elvesztették sors-
közösségükből.46 Ezért Kalotaszegen bölcs tanácsokkal l á t j ák 
el a kilépő legényt és leányt.47 Börvelyben a cigány búcsúnótát 
húz s a vőlegény elbúcsúztatja a menyasszonyt leánypajtásai-
tól.48 Szucsákon a násznagy búcsúztat ja . ki a vőlegényt és a 
•menyasszonyt a fiatalság közül. Elmondja, hogy a két fiatal 
most kilép közülök, komoly élethez kezd, megköszöni nevükben 
az i rántuk tanúsí to t t barátságot s végül k í i á n j a , hogy akik 
m á r erre a lépésre érettek, kövessék példájukat.4.9 Magyarlapá-
don temetésszerű, de a lapjában komikus szertartással bú-
csúztat ják a legényt. Deszkára fektetve kinyúj tózta t ják, kezé-
hez fabábút kötnek s beviszik a szoba közepére. A cigány gyász-
hoz illő szomorú nótákat játszik fejénél. Á legény a zene üte-
mére lassankint mozgatni kezdi lábát s kezével' a fabábút a 
deszka oldalához ütögeti; gyorsabb ütemre gyorsul a mozgás 
•is, végre felugrik, összeüti bokáját és nagyot r ikkantva j á r j a 
•végig szaporáját.50 ' 
A lányok búcsúja leánytársaiktól néhol a templomban 
folyik le. Hétfaluban" az összehívott lányok ünnepi öltönyük-
ben jelennek meg a férjhezmenő lány lakásán; odamegy a vő-
legény' nővére vagy közeli nőrokona is és énnek vezetése alat t 
csoportosan; vonulnak' harangozás u tán a templomba. Ugyan-
így mennek ma jd vecsernyére is, amelynek végén a lelkész a 
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menyasszonyt' elbúcsúztatja az ifjúságtól', leánytársaságától * és 
barátnőitől.61 A tiszapolgári palócoknál a menyasszony eskü; 
vője előtti vasárnap délután l i tániára menetkor, a templom aj-
t a j ában csókkal búcsúzik el leánybarátnőitől.52 ; 
Sok helyen egyúttal ez a .leánybúcsú a csigacsinálás kalá-
kás alkalma is. A csigatésztakészítés u. i.: igen fontos része a 
lakodalmi előkészületnek. Feljegyzéseink a r r a mutatnak, hogy 
a csigaleves a lakodalmi ebédnek elmaradhatat lan tartozéka 
az ország bizonyos területein, sőt- régi feljegyzések szerint csak 
a lakodalomra készítették. 
A szokás neve nem mindenütt egyező. Debrecenben,53 Föl-
desen,54 a Nyírségen55 " a s i g a t a p o s ás -nak nevezik, Földe-
sen66 c s i g a v i g t a p o s á s - n a k is, Hajduhadházán5 7 c s i g a -
p e r g e t ő-nek, a Nyírségen és Tiszabűdön58 h u s z k á-nak, má-
sutt ál talában c s i g a c s i n á l á s a neve, vagy pedig nincs 
közelebbi elnevezése. 
A csigacsinálás nap ja Albison egy-két héttel a lakodalom 
előtt,59 ugyanígy az Alföldön is,60 — Veszprém megye reformá-
tus népénél61 s a palócoknál62 a lagzi előtt két nappal, Földesen 
a hivogatás napján,63 másutt a lakodalom előtti vasárnap,64 a 
Hajdúságban két-három egymásután következő vasárnap,65 
néhol a lakodalom előtti nap délutánján,6 6 Kisgyőrön á lako-
dalom napján6 7 t a r t ják . Igen érdekes jelenség s egyben — más 
bizonyítékok mellett — a kézfogónak a lakodalommal egyenlő 
jelentőségére mutat, az a körülmény, hogy Debrecenben a kéz-
fogó előtt is van csigakészítés.68 
Néhol külön hívják meg a szereplőket;69 így pl. Nágy-
szalontán a kis vőfély h iv ja össze a segítő lányokat.70 A csigá-
készítésben általános meghatározással asszonyok (rokon-, szom-
széd-, ismerős asszonyok) és leányok vesznek részt; néhol azon-
ban csak leányok,71 Nagyszalontán pl. az ú. n." csigacsináló 
lányok, akik fehér kötőjükben viszik a csigatészta készítéséhez 
szükséges ajándektojásokat és hónuk a la t t a bordát.72 Ez az 
ajándékvitel szokásos még Kisgyőrön és Tószegen is. Debreceni 
leírás szerint teljes munkamegosztással dolgoznak: az egyik 
asszony gyúr ja , a másik nyújtja,- a harmadik vág ja a tésztát, 
a jókedvű leánysereg pedig a bordákon csinálja a levescsigát; 
a kész tésztát aztán rostán tűz felett szárítják.73 
A csigakészítést á legtöbb helyen lakomával fejezik be. 
Amint egy földesi leírásból tud juk: estéfelé beköszönnek a fér-
jek s ' a meghívott legények is és á- háziak jó l tar t ják őket valami 
„hirtelenlett ' ' vacsorával. Étkezés után nekiállnaki „eltaposni a 
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csigát": táncolnak.74 Más leírásból megtudjuk a lakoma szoká-
sos étrendjét is: csigaleves, pörköltkrumpli, kalács és bor.75 Az 
Alföldön a csigakészítés alat t az asszonyok néhol öt-hat akó 
bort is megittak. (!)76 A cserháti járásban a munka végeztével 
táncra perdülnek ez a konyhatánc, amelynek cigányos költsé-
geit a lányok fedezik.77 
Kisgyőrben a menyasszony vőfélyét röviden csigacsináló-
•nak nevezik; ez u. i. így jelenti be a meghívást : „Itt volt a 
csigacéináló!" Akihez nem a csigacsináló megy el, hanem csak 
a vőlegényes ház vőíélye, az akár otthon is maradhat , mer t nem 
lesz szívesen látott vendég.78 
A leányok s legények köréből kiválás jelentős esemény, 
hiszen a házasok életkorcsoportjába váló átlépés ú j és fontos 
kötelességek elé á l l í t ja az embert. A magyar szokásból az ilyen-
kor mindenütt szokásos mágikus, gonoszűző szokások szinte tel-
jesen hiányoznak. Komoly elbúcsúzás éz a gondtalan fiatalok-
tól, csak erdélyi elnevezése: „sirató" emlékeztet szomorú vol-
tára, mert ténylegesen „vigassággal s i r a t j ák" őket. Természe-
tesen, mint minden szokásban, i t t is számtalan keveredést, el-
csúszást találunk-. Ilyen pl. az álruhás alakok bemutatása a 
menyasszony helyett, az utasok képében való szálláskérés; a 
magyarlapádi temetésszerű játék pedig a téltemetés szokásából 
kerül t ide. A templomban történő búcsú pedig kétségtelenül az 
egyház beavatkozása. 
A szokás legrészletesebben Erdélyben ta r to t ta fenn magát , 
az ország más részéből csak szórványos adata ink vannak, de 
teljesen i t t sem ismeretlen. A főkép Tiszántúl szokásos csiga-
taposás pedig minden valószínűség szerint kalákás mulatsággal 
egybekötött leánybúcsú. 
Szendrey Ákos. 
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Gsepelsziget , Földr . Közi. 18:240., M a g y a r d é c s e , Kádár 2 :553. — 38 J a n k ó 
214., Erdé ly 3: 183. — 39 Nagykőrös i Hirlap 1914. 37. évf. — 4 0 Kádár 2 :553. 
4 1 Lázár 80. — 4 2 J a n k ó 147. — 4 3 Lázá r 80. — 44 Vasárnapi Ujs. 1864. 29., Réső 
32., B a k s a y 3 : 43. — 4 5 Lukácsy Imre, O r m á n s á g népe. 25. — 46 Regélő 
István bácsi 192, — 47 E r d é l y 15: 178. — 48 Czi rbusz Géza gyű j t . — 49 E rd . 
Nép. 3 : 26. — 50 L á z á r 80. — 5 1 Kolumbán 53. — 52 Szabolcs vm. mon. 
172. — 53 Zel izy 283. — 54 Ethn. 4 2 : 9 8 és s f j . — 5 5 Szabolcs vm. mon. 163. 
— 56 Ethn. 42 :98 . — 57 Am Urquell 1894:288. — 58 Szabolcs vm. mon. 
163 és 174. — 59 s f j . — 60 B a k s a y 3 : 5 0 . — 6 1 Dunántúl i P r o t e s t á n s L a p o k 
15:449. — 6 2 Ethn., 5 : 41. — 6 3 s f j . — 64 Ha jdúhadház , Am Urquell 1894:288., 
Nyirség , Szabolcs vm. mon. 163., Sá r ré t , Osvá th 38., Kiskunhalas , Ethn. 
1384., P e s t vm. mon. 2:11. , Balatonmellék, Jankó 388. — 6 5 sf j . — 66 Föl-
des , Ethn. 42:98.* Tiszabüd, Szabolcs vm. mon. 174., Sza lonta , M ó c z á r 207., 
Cse rhá t i j á rás , Abaujm. , Ethn . 42 :35 . — 67 Bp. H. 1929. 151. sz. — 6 8 Zelizy 
283. — 69 Földes , Ethn. 42:98. , Kisgyőr, BpH. 1929. 151. sz., E thn . 42 : 35., 
Tószeg, s f j . — 70 Móczá r 207. — 7 1 Nagyszénás , Gunda B. gy. , Abau jm. 
C s e r h á t i j á rás , Ethn. 9 : 132. — 72 Móczá r 207. — 7 3 Zelizy 283. — 7 4 Ethn. 
42 : 98. — 7 5 . uo . s f j . — 76 Réső 33., Vas. Ujs. 1864:29. — 77 Ethn. 9 : 132., 
vö. még Debrecen, Zelizy 283., H a j d ú s á g sfj . , Nyirség, T iszabüd , Szabo lcs 
vm. mon. 163 és 174., Tószeg sfj . , Sá r ré t , Osváth 38. — 7 8 E thn . 42 : 35. 
(Deutscher Auszug) — Die Beweinung. So wird gewöhnlich das 
fröhl iche F e s t der Ausscheidung der Verlobten aus ihrer Al te rsk lasse 
genannt . Es ist besonders in Siebenbürgen im Brauche . In einigen Gegenden 
ist es noch mit gemeinschaf t l ichen Vorberei tungen zur Hochzei t (Schriecken-
te igver fe r t igung) verknüf t , und einigemal gibt es bei d iesem Fes t auch 
Vermengungen mit Elementen ande re r Bräuche . 
Színül teljes 
összehasonlító mondat tanunknak talán a határozókról 
-szóló része az, amellyel eddig legtüzetesebben foglalkoztak. Igaz 
ugyan, hogy éppen a határozók körében különösen sűrűn érvé-
nyesülnek analógiás hatások, gyakori ezen a téren az idegen 
szerkezetek hatása is, azonfelül számolni kell azzal is, hogy 
szerkezetek egyezése egymással rokon nyelvekben is az ész-
já rás azonosságán is alapulhat anélkül, hogy az egyező szer-
kezetek egymással genetikus kapcsolatban lennének; mégis az 
úgyszólván valamennyi rokon nyelvre is kiterjedő beható mon-
da t tan i tanulmányoknak eredményeül az ősrégi egyező hatá-
rozós szerkezetek egész sorának feltárását vártuk. Annák meg-
lepőbb volt, hogy Klemm Antal is, Kertész Manó is egyönte-
tűen kénytelen volt megállapítani, hogy „a határozó viszonyok 
